Bouwtoelatingen 1780-1794: Een merkwaardige reeks in het Oostends stadsarchief by unknown
THEMATENTOONSTELLING 
Tot en met 8 oktober loopt in ons museum de thematentoonstelling 
"OOSTENDSE KIESPROPAGANDA IN HET VERLEDEN". 
Aan de hand van allerlei dokumenten en pamfletten geeft onze 
ondervoorzitter, de heer Omer VILAIN, een overzicht van de "kies-
strijd" te Oostende. 
Nu wij opnieuw voor gemeenteraadsverkiezingen staan is het zeker 
de moeite waard deze tentoonstelling te bezoeken. 
GEDURENDE DE MAAND SEPTEMBER IS HET MUSEUM ALLE DAGEN (uitgenomen 
op DINSDAG) OPEN VAN 10u TOT 12u EN VAN 
15u TOT 17u 
OOSTENDSE DRUKKERS : PAULUS ROOSE 
Ca. 1714/1715 zou te Oostende een drukker met die naam actief 
geweest zijn te Oostende. Hij woonde te Oostende in de Vier 
Evangelistenstraat. 
Zijn naam komt voor op een inschrijvingsformulier voor een reis 
naar Oost-Indië, bewaard in het A.R.A. te Brussel (ref. : Raad 
van Financiën, Nr 8.603). 
Bron : brief van Fr. BLOCKMANS, Stadsarchivaris te Antwerpen 
aan Ger SCHMOOK, Bibliothecaris te Antwerpen, 7.5.1948. 
Norbert HOSTYN 
BOUWTOELATINGEN 1780-1794 : 
EEN MERKWAARDIGE REEKS IN HET OOSTENDS STADSARCHIEF 
In 1985 kon u tijdens een thematentoonstelling in ons museum 
reeds visueel kennis maken met deze boeiende archiefbundel, 
één van de zeldzame archivalia van vóór 1940 die de brand van 
het stadsarchief Oostende (S.A.O.) overleefde (1). 
Ter aanvulling nu, een overzichtslijst van de inhoud van dit 
bundel, dat berust op volgend adres : 
S.A.O. 
Norbert Hostyn 
Feest & Cultuurpaleis 
Wapenplein 
8400 - Oostende 
059/80.53.35 
en geklasseerd is in de reeks "archiefdozen" onder het trefwoord 
"Bouwaanvragen 18e eeuw". 
In de komende jaargangen publiceren we af en toe een van deze 
bouwaanvragen in "De Plate". 
(1) Zie De Plate 85/14. 
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Volgnr ' Datum 	 ' 
STADSARCHIEF OOSTENDE - BOUWTOELATINGEN 	 1780-1794 
Eigenaar ' 	 Straat 
1 .. 1780 Isabelle de Coker St Franyds straete 
2 16 11 1780 Joannes van Damme 
3 12 07 1781 Schottey 	 (Bailliu) Linberghsstraed & Witte Nonnenstraed & Capellestraed 
4 12 07 1781 Adriaen Corneliss Nieuwe straete 
5 19 07 1781 Thomas de Roo Schipperstraete 
6 19 07 1781 Joannes de Cock Capellestraete • 
7 19 07 1781 Jacobus de Jonge Lijnbaenstraete 	 (Oostzijde) 
8 09 08 1781 Babara Ketels Over het Klooster der Conceptionnisten 
9 09 08 1781 Jacobus Van Waefelkhem 't Eynd van de 	 Capellestraete 
10 16 08 1781 Charles Michel 
11 30 08 1781 Joseph Cosyn Weststraete 	 (Noordzijde) 
12 30 08 1781 Joannes De Keyser Schipperstraete 	 (Oostzijde) 
13 06 09 1781 Joannes Spilliaert Capucynestraete 	 (Noordzijde) 
14 20 09 1781 Antone Battengé Straet loopende van de vischmarkt naer de 
Oostmolen, 	 aan de 	 zuydzijde 
15 20 09 1781 Jean Baptiste Liebaert Op de vest 	 ..... 	 van de 	 Kernemelckstraete 
bij 	 de boomkens, 	 op de Noord en Oostzijde 
16 11 10 1781 Joannes Beele In de straete recht over d'Aerme 	 schole 	 (Oostzijde) 
17 17 01 1782 Philippus van Ypere Capucynestraete 	 (Oostzijde) 
18 11 02 1782 Franciscus de Bosschere Noordzijde Langestraete makende de hoek naer de 
Platte Forme 
19 11 03 1782 Jacobus Willem Oostzijde Linbaenstraete tussen de huizen van 
Antonius den Tand en Paula Bogaert 
20 18 03 1782 Jacobus de Clercq Recht over de Capucynekercke 
21 18 03 1782 Jean Baptiste Liebaert Kernemelckstraete 
22 18 03 1787 Wwe Blomme Oostzijde Sterrestraete 	 tusschen de huizen van 
Pieter De Mulder en Jfr Anna Dutster 
23 	 20 06 1782 	 Rochun Vercnocke 	 Groote Markt (Noordzijde) van Westen het huis 
van Jfr Wed. Jacques Cosyn en van Oostende het 
huis van Jacobus Capron 
24 	 05 08 1782 
	 Ferdinanda Bockhout 	 Solferpriemstraete nevens het huis van Capt.Francis 
La Grande, maekende de hoek van de Witte Nonnenstraete 
25 	 21 09 1782 	 Wwe Joes Loosen 	 Nevens de Berme bij de gewesene Kaeypoorte 
26 	 28 09 1782 	 Marie Consales 	 Schippershuysstraete (Oostzijde) nevens het Schippers- 
huys. 
27. 	 14 10 1782 	 Bossaert 	 Bij de Platte Forme (Westzijde) 
28 	 14 10 1782 	 Ignatius Clarisse 	 Op het hof van Sieur Baeteman makende de hoek van de 
straete leidend naer de Grote Kercke ende naer de Bassin 
de carénage 
29 	 16 11 1782 	 Joseph Rogier Quartier 	 Op den vaeg eerdeken dicht bij den steenput op het 
plein contra of nevens het Arsenael 
30 	 19 11 1782 	 • Franciscus Kimpe 	 Weststraete (Noordzijde) van Oosten het huys van 
1 	 Emmanuel Lefevre en van Westen het huys van Joachim J . 
 
de Jaegher 
31 	 14 02 1783 	 Jacobus Rotsaert 	 In het hof van Alardus Baeteman op de Noordzijde van de 
-.1 	 straete genaemd de Wereld Uyt J1 
32 	 14 02 1783 	 Joannes Royet 	 Op Partye van de hof van Allardus Baeteman op de 
Noordzijde van de straete genaemd Wereld Uyt 
33 	 15 03 1783 	 Schipper Carel Thibout 	 Solferpriemstraete (Zuydzijde) tusschen huys van 
Wwe Anteunis en van Frans Quion 
34 	 22 03 1783 	 Zwarte Zusters 	 Nevens hun clooster 
35 	 10 04 1784 	 Ludovicus Ocket 	 Op terreyn gelegen in quarré E sub nr 5 der geslegte 
Fortificatiën 
36 	 11 04 1783 	 Liebaert & Jfr Wwe Leep & d'Heer Leeps 
Op de erven der geslegte Fortificatiën in quarré F 
sub nrs 1 en 3 
37 	 12 04 1783 
	
Joannes Denis 	 In zekere Zyde straete loopende van de Kernemeálk- 
straete naer de Vesten op de Noordzijde van diere 
van Oosten het huys van Schipper Joannes De Roo en 
van Westen het huys van N. Aspeslag 
42 	 07 08 1784 Carolus Vitse 
43 	 18 01 1785 	 Charles Pacquet 
46 
-,_ 	 47 4) 
27 01 1785 
18 02 1785 
18 02 1785 
11 03 1785 
Andries Baetens 
Jacobus Huyaert 
• John Fottrell 
Joannes De Weerd 
48 	 15 03 1785 
49 	 12 04 1785 
50 	 15 04 1785 
Pieter Weyssen 
Capn. Angelus Leep 
Carolus Vitse 
38 	 21 06 1783 
.. 1784 
40 	 13 05 1784 
41 	 06 09 1784 
54 	 12 05 1785 
Carélus Vitse 	 Op grond der geslegte Fortificatiën in Quarré D sub 
nummers 4-5-6 en 7 
G. Herries & G. Keith en Compagnie 
Rue St Joseph et Rue Christine 
Pieter Pieters Achter de Vischmarkt in 't Casand op de Noordzijde, van 
Oosten de Schipperstraete 
Joannes Dendeyn In de Breede Steegenstraete (Zuydzijde) 
Ste Christinestraete (Oostzijde- van Zuyden Ludovicus 
Ocket en van Noorden Pieter Marten 
Noorzijde straete gaende van de Breede Stegers naer 
den Platten Forme 
Lynbaenstraete 
Zuydzijde Weststraete van Oosten het huys van Jfr Wwe 
Hoys digt bij de Groote Markt 
Westkant St Fanciscusstraete 
Zuydzijde Witte Nonnenstraete makende hoek van de 
Keernemelckstraete 
Westzijde St Joris straete bezuyden het huys van 
Paschal Bockman 
Quarré F sub nr 12 
Thomas straete (Westkant) van zuyden het huys van 
Ludovicus Ocket an van noorden het huys van Schipper 
Janssens 
Jodocus van Iseghem (Brouwerie St Jacob) 
Op de hoek van de Groote Kerckstraete en de Zwarte 
Nonnenstraete 
Westcant van de Thomasstraete van Noorden Sr Ludovicus 
Ocket 
Jacobus Nicolaus Ocket Carré F der geslegte Fortificatiën face maekende op 
den Bassin ofte Keyserskaeye van Westen abouteenrende 
aen den huyse van Capn. Angelus Leep. 
Oostkant Christinestraete van zuyden het huys van 
51 
	 15 04 1785 
52 	 19 04 1785 
53 	 09 05 1785 
Gebroeders Suys 
Joseph Gobyn 
55 	 20 05 1785 	 Guillielmus Bonnel 	 Kernemelckstraete nevens het huys genaemd St Pieter 
cn 
56 20 05 1785 Carolus Vitse Westcant Christinestraete makende de hoek van de 
St Albert straete 
57 27 05 1785 Capn. Joannes Cornelis Langs de Keyserskaeye omtrent den Blauwen Huyse 
58 03 06 1785 Procureur/Notaris De Bal 	 Op het hof van de gewesene Oostendsche Compagnie 
ten voorhoofde langs de Westcant van de Capelle-
straete nevens het huys van Sr Vercoutre Flangegan 
en nevens de afgebrande Capelleken. 
59 24 06 1785 Frans Minne en Pieter Vandenkerckhove 
Archisuchessestraete op Westzijde nevens Georges Fister 
60 26 08 1785 Claeys Noordzijde van de straete leydende van de Vischmarkt 
naer de Vesten 
61 03 07 1785 Gebroeders Suys St Thomasstraete 	 (Westzijde) 
62 02 06 1788 Carolus De Potter St Alberstraete nevens het Actionnarishuys en Paulus 
Pasch. 
63 13 06 1788 Antone De Clerck Oostzijde van de Schipperstraete tusschen Joannes 
Vandenkerckhove en Joseph Willems. 
64 25 02 1790 Antonius Caboter De Venstenstraete, hoek 	 De Bene = Nieuwe straete 
65 06 10 1790 Frans Van Hercke Nieuwe Stad 
66 .. 1791 Pieter Tratsaert In het klein straeten achter het huys genaemd 
DE VLAAMSCIIE VLAGGE in de Capucynestraete, maekende 
den hoek van de Platte Forme 
67 13 05 1791 Jos Priem Bij de Casernen 
68 19 05 1791 Lauwereyns 
69 22 07 1791 W.J. Van Iseghem Koninglieke straete 
70 17 02 1792 Jfr Benoit Weststraete 
71 17 05 1793 Michiel Dagelet Oostzijde van de straete loopende van de Groensel-
markt naer den Platten Forme en abouteerende van 
Noorden het huys van Thomas Braeke 
72 21 06 1793 • 	 • 	 • 	 • 	 • 	 • 	 • 	 • 	 • Beestemarckt 
73 07 03 1794 Bd Gomber In de straete der Religieusen Conceptionnisten 
74 20 03 1794 Joannes De Meester A Wed. van Balthazar De Backer 
Schipperstraete 
75 02 05 1794 J. Maeckegem ••• 	 ••• 	 ••• 
76 08 05 1794 Jacobus Pruyssenaere In de Lynbaenstraete op de hoek van de Kleyne 
Kerkstraete 
77 •• • • •••• Joannes Van Den Hove St Sebastiaenstraete 
78 •• • • •••• Sieur Dossaert ••• 	 ••• 	 ••• 
79 •• •• •••• Hendryk Liefmans St Sebastiaenstraete 
80 •• •• •••• Cornelis Holm Cay straete 
81 •• •• •••• Sieur Decomiens St Sebastiaenstraete 
82 •• •• •••• Heer Wieland Nieuw Oostende 
83 •• •• •••• C. 	 Claeys Kaeystraete met zijgevel in de Kleyne Kerckstraete 
84 • • •• •••• St Franoistraete 
85 •• •• •••• Baes Billiard dek• 	 ••• 	 0e. 
86 •• • • ••• • Sieur Godferneaux ••• 	 • •• 	 ••• 
87 •• •• •• •• J. Verdonck St Franois straete 
7' 88 •• •• • •• • Pinot Nieuwe Stad en Rue du Carénage 
89 •• •• •• •• Jacobus De Ridder Nieuw Oostende 
' 90 • • • • •• •• Schipper Joannes 	 Courtois 	 ••• 	 ••• 
91 •• • • • •• • Quillle De Moor Cleene Kerckstraete 
92 • • •• ••• • Jacobus Loosen Kernemelckstraete 	 (Oostzijde) 
93 . 	 . 	 •• Jacobus Maes St Sebastiaenstraete 
94 •• •• •••• Mr Herries Face aux ramparts qui vont être démolies 
95 • • •• •••• Frans Pison St Albert straete en de Werfstraete 
96 •• •• • ••• Straete loopende naer de Blauwe trappen - de Platte 
Forme en de Vesten. 
97 • • • • ••• • L. Vernaek Polderstraete en de Hoesterstraete 
98 •• •• •••• Joannes Verpoorten Tauwmaekersstraete 	 (Carré H nr 15) 	 en de Brigantin- 
straete 	 (Carré H nr 	 15) 
99 • •• • • Gaspard 	  Bij 	 de Kaypoorte 
100 •• •• •••• Ocket Capucynestraete 
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Franciscus Van de Steene 
	 Capellestraete 
Sieur 011eviers 	 Langestraete 
Jacobus Lanesis 	 St Franois straete 
104 • • • • • • • • Helena Besire 
105 • • • • • • • • Louis Vernaek 
106 • • • • • • • • Jfr Verbeke 
107 • • • • • • Joannes Nootman 
108 • • • • • • • • B. Vanderheyden 
109 • • • • • • • • Isabella Verleyn = Wwe Ocket 	 Lynbaenstraete 
110 • • • • • • • • Gebroeders Suys • • 	 • 	 • 	 • 	 • 	 • 	 • 	 • 
111 • • • • • • • • Frans Pinson Goedewyndstraete 
112 • • • • • • • • Joans Van Hee Tusschen te twee marcten 
c 113 • • • • • • • • C. 	 Claeys Kleyne Kerkstraete 
- 	 114 • • • • • • • • Henricus Brock Goedewyndstraete 
115 • • • • • • • • Cornelis Huilmand • • 	 • 	 • 	 • 	 • 	 • 	 • 	 • 
J 
116 • • • • • • • • Wwe Lauwers St Franoisstraete 
117 • • • • • • • • Jacobus De Meye In het Cazant 
118 • • • • • • • • P. 	 Carbon • • 	 • 	 • 	 • 	 • 	 • 	 • 	 • 	 • 
119 • • • • • • • • Hermanus Dixon • • 	 • 	 • 	 .. 	 • 	 .. 
120 • • • • • • • • Joannes Reck • • 	 • 	 • 	 • 	 • 	 • 	 • 	 • 
121 • . .. • .. • Wed Til(man)Suys Weststraete 
122 • • • • • • • • C. 	 Claeys 
123 • • • • • • • • B. 	 Delplanque • • 	 • 	 • 	 • 	 • 	 • 	 • 	 • 
124 • • • • • • • • Joannes Pieter Suys Nieuwe Stad 
125 • • • • • • • • F. Mouqué • • 	 • 	 • 	 • 	 • 	 • 	 • 	 • 
126 • • • • • • • • Antonius Crekillie Op de PLatte Forme 
127 • • • • • • • • Henricus De Grand Nieuwe Stad 
128 • • • • • • • • Michiel De Mulder Groote Markt 
